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Conferintie inyetiatoresci. 
In timpulu din urma s'a constatata pre deplin, 
ca pentru unu mersu mai spornica pre diferitele terene 
ale v ie ţ i i ,— este neaperatu de lipsa, câ dmenii de a-
eeeasi clasa si categoria se-se intrunesca cât mai desu 
w conferintie si congrese. 
In adunările de acesta natura dmenii si-espunu 
unii altor'a esperintiele, si apoi totalitatea, conferin-
t i 'a , seau congresulu, câ atare, adopteza in unele, seau 
alte privintie, calea, pre Carea o gasesce mai buna si 
mai usidra pentru ajungerea scopului. 
In conformitate cu acestu principiu s'au intro­
dusa si la noi de mai mulţi ani corjferirjtiele invetia-
toresci. Pentru anulu curenta sunt convocate prin o 
dişpusetitme a superiorităţii diecesane conferintiele in-
vetiatdresci pre dilele de 8 si 9 Septemvre cal. ve-
eniu anulu curentu. 
Din o programa a conferintiei invetiatoriloru din 
tractele protopresviterale Rsdn'a si Lipov'a, pre carea 
o publicâmu mai la vale, aflâmu cu bucuria, ca dnii 
invetiatori au 15 impartitn luciu ir>tre sene astfeliu, 
eâ fiaeare dintre iavetiatorii, cari au Inatu asopra-le 
unu rolu pentru conferintie, se pdta veni preparaţj, 
si conferinti'a se fia mai bogata si mai mandsa in re-
sultate. 
Sperâmu, ca astfeliu s'a procesu in totu locala, 
si la timpulu seu riu vom intardiiâ a face o dare de 
seama despre resultatele obtwnnte, pentracâ pre a-
eesta cale se potem se ne informamu tsactu despre 
eeeace s 'a petreeutu in aceste conferintie in tdte păr­
ţ i le dieeesei. 
Conferintiele, de cari vorbimu, au unu caractern 
didacticu-metodicu. Yorb'a este in aceste conferintie, 
câ invetiatorii mai practici si cu mai multa esperien-
tia in ale metodului se vina in conferintie, si se-si 
depună aici esperientiele, ^e-le asemareze cu espe-
rientieîe altor'a, er invetiatorii mai teneri se aiba o-
casiune se-si iEnultiesca curosciutiele metodice, si cu 
usiurinti'a si înlesnirea, ce o da "omului esperienti'a, 
se pdta fi mai spornici la lucru. 
* 
Eevocandu-ne in memoria eeeace de alta data 
am esperiatu atât in astfeliu de conferintie, cât si in 
adunările ndstre preste toţu, constatâmu, ca adesea 
s'a intemplatu se vedemu, ca de multe ori se perde 
din timpu prin o sporire pre mare de vorbe si prin 
scumpete, seau seceta de idei. In genere se vorbesce 
prd multu la noi. Si se nu creda cinev'a, ca noi am 
fi dusimani vorbeloru si vorbiriloru lungi. Nu suntem 
dusimani ai acestui modu de tractare. Pretindem inse, 
câ vorbele si vorbirile, ce le tienemu se contieria idei, 
«i caud este vorb'a de lucruri reale si intetitdrie, se 
nu facem nici poesia, nici frase înflorite, ci se fimu 
reali, se ne ocupâmu numai si numai de idei. 
Timpulu meni tu pentru aceste •ennferintie, este 
fdrte scurtu, si deci trebue bine intrebuintiatu, pen­
tru câ se potem ave" folosu de densulu, si respective 
pentrucâ mai bogaţi in eunoscintie se ne potem des­
parţi unulu de altulu din conferintie. 
Tractarea tuturora materielora trebue se fia scurta 
si simburdsa, si se nu contiena lucruri,'.-deja cunos­
cute, ci esperieritie, prin cari se potem atrage si tiene 
in atenţiune cât mai încordata pre: ascultători. Conr 
ferintiele invetiatoresci, câ si tdte adunările sunt unu 
feliu de scdla practica, in carea mergemu, câ se in-
vetiâmu cev'a nou. Au apoi aceste conferintie cev'a 
particulara, ca intrensele invetia si cela ce propune, 
si celuce asculta. 
Celuce propune si-espune cuaoseihtiele sale criti­
cei colfgilora sei, espune eeeace a invetiata s i espe­
riatu densulu, pentracâ din critica se-se pdta con­
vinge, daca este, seau nu de pretiu esperienti'a fă­
cuta pentru sedla si pentru carier'a s ' a ; si daca o 
afla de valdre, o sustiene, si desvdlta mai departe, er 
daca prin critica, i-se ardta defeete, pre tiitoriu caută 
se-se emaneipeze de ele, si se-si indrepteze atenţiu­
nea spre o cale mai buna. 
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Celuce asculta si-inmultiesce cunoscintiele, si in-
Tetia prin aceea, ca aude lucruri noue, dar asemenandu 
ceeace aude cu ceeace scie, combineza, si cugeta, si 
prin judecat'a, si respective critic'a, ce o face, — se 
deprinde a analisâ si distinge lucrurile de pretiu si 
val6re de cele de mai putienu pretiu si de mai pu-
tiene vahire. 
Cu chipulu acest'a conferintiele devinu intere­
sante, si in acelaşi timpu unu medilocu de emulatiune 
in bine, o scola, in carea fiacarui'a i-se da ocasiune 
a-se distinge si a-si pote" valora unnoscintiele. 
Acesta emulatiune in bine este de mare pretiu 
pentru fiacare clasa de omeni. Ea este productulu am-
bitiunei nobile; er ambiţiunea de a face binele este in 
fiacare societate isvorulu si motorulu, de carele de­
pinde desvoltarea si inaintarea. 
* 
Care va se dica intrebuintiandu bine timpulu in 
conferintiele, ce ne stau inainte, vom obtiene doue 
foldse fdrte insemnate si anume : ne vom mmaltf cu­
noscintiele pre de o parte, eV pre de alfa vom in-
vetiâ, se ne cunoscem unuia pre altulu. 
De amendoue acestea are mare trebaiatia*;i['i 
n6stra. 
ScoTa reclama si pretinde astadi diinicu tot mai 
multe cunoscintie dela 6menii sei. Pretinde inse in 
acelaşi timpu,...ea, ceeace se face, se-se faca in unuia 
si acelaşi spiritu si in uniformitate in totu locala. 
Si acestora doue recerintie au a respunde con­
ferintiele* 
Stadiala religiunei in scólele nòstre ele-
mentarie. 
Are scól'a o însuşire propria a ei. Totu ce se 
face, seau nu se face in scóla, lasa urme dupa sine 
pentru multa vreme. 
Vechi'a filosofia romana dice ca: „pruncului i-se 
cuvine cea mai mare reverintia." Pranculu, nu eşte 
o jucăria, este unu factora si inea factorulu princi­
pala in vìéti'a popóreloru. Prunculu de astadi devine 
barbatulu de mane, si de aceea in scól'a de astadi 
vedem neaperatu societatea de mane. 
Si mai buna, mai puternica si mai de viétia 
in tòte voim toti se vedem _ societatea de mane. Si 
daca astfeliu dorimu se fia acesta- societatea viitoriu-
lui, atunci neaperatu gasi-vom si medilócele, prin ca­
rea se-o facem. In servitiulu acestei vointie am pusu 
scól'a, si tòta puterea ni-o depunem in servitiulu a-
cestei ereseetórie a neamului romaneseu. 
Romanulu s'a sustienutu in decursulu veacuriloru 
prin omeni'a, pre carea i-o a dictatu religiunea stre-
buna. Totu prin omenia jri religione este tendenti'a 
nòstra a trai si a-ne ridica. De aceea religiunea are 
unu locu insemnatu in scól'a nòstra, şi de aceea luptam 
atât de multu pentru sustienerea caracterului confes-
sionalu alu sedleloru ndstre. 
Religiunea trebue dar se domnesca si se pre-
domnesca in tote ale scolei, pentracâ cu atât mai 
multu se pdta domni si stepani ia vietia. 
Dar studiu greu de propusa si de invetiatu este 
religiunea. In religiune na se tracteza numai de a 
invetiâ pre eleva ce are de a erede, cum are a-se 
ruga lui Dumnedieu, ce este omulu detoriu a face, 
seau a nu face, si ce este permisa a face si ee nu. 
Se tracteza de ceva mai multa. Se tracteza de a 
formă inim'a scolariului, câ dorintia si voia se aibă 
a frai dapa perceptele religianei. Religiunea nu este 
deci numai unu studiu teoreticu, este in aceleaşi timpu 
si unu stadiu practieu. 
Vorb'a este deci, câ prin religiune se petrandem 
in inimile eleviloru, si se-le damu o astfeliu de for­
maţiune, incât aceste inimi se nu aiba alta dorn, de-
cât a lucra si a trai dapa perceptele religianei. 
Si timpulu, in carele traimu, nu este cela mai 
favorabila pentru acesta scopu. Elevata vede, si aude 
multe, cari nu sunt favorabile intru formarea pietăţii. 
Si astfeliu positiunea scdlei este grea chiar in ceeace 
privesce aeestu obiecta de invetiamentu. 
Proprietatea muncitoriului bunu este, ca nu se 
spariia nici odată de greutâtile, ce le observa in lu-
cralu seu, Diucontra lucratorialu bumr chiar intra: de-
laturarea acestor pedeci si greutâ.ti afia unu feli» d e 
plăcere si unu bunu terenu spre a-si satisface ambi-
tiunei, si a-si desvolta puterile. 
Care va se dica, aplicandu la noi acesta moda 
de a vede alu lucratoriului bunu, greutăţile, ce in-
tempinâm iu propunerea religiunei sunt unu buna te­




Purcediendu de aici detorintia avemu de a cânta 
si afla metodulu celu mai bunu intra punerea in prac­
tica a acestei tendmtie de a produce mai multu in 
faci'a sitoatiunei cei grele, ce ne este creata de îm­
prejurări. 
Studinlu religiunei trebe se producă in eleva, 
vointi'a de a Îndeplini Cu plăcere detorintieie, ce pro-
vinu din legatur'a, in carea traiesce omulu ca Dum­
nedieu. In urmare spre a produce in elevu acesta voi* 
metodulu invetiatoriului trebue se fia placutu si con-
vingetoriu, si in acelaşi timpu invetiatoriulu trebue se 
aducă in strensa legatara totu ceeace propune cu re­
ligiunea. 
In studinlu religiunei momentele de căpetenia, 
sunt cu deosebire doue, si anume: a dâ elevului <* 
cunoscintia esacta despre cunoscerea lui Dumnedieu, 
si a produce intrensulu convingerea, ca numai impli-
nindu detorintieie, ce resulta din legatur'a naturala, 
ce esista intre omu si Damnedieu p6te cinev'a aici 
pre pamentu, precum si dincolo de mormentu a-si 
crea o buna stare, multiemire si fericire. 
Greutatea in a convinge pre eleva despre esis-
fïnti'a reala a acestei legaturi, s'ar părea, ca provine 
din impregiurarea, ca in acésta privintia nu potem a-
retâ elevului nimica intuitivu. In fapta inse potem si 
àci află unu modu, prin carele potem pasi pre cale 
intuitiva. Sciutu este, ca in caşurile cand nu potem 
aretâ elevului obiectulu, despre carele voimu a vorbi 
aici in realitate, nici in icdna, ne potem servi cn 
succesu de asemănări. 
Ér o asemănare, referitdria la legatur'a dintre 
©ara si dintre Dnmnedieu aflàmu in cas'a parintésca, 
in reportulu, ce esista intre prunci si intre părinţi. 
Părinţii ingrijeseu de pruncii loru, le da o mul­
ţime de bunuri, fara cari densii nu ar poté esista si 
desvoltâ ; si nu aseépta delà prunei nimieu alt'a decât 
iubire, carea se manifesta in ascultare de învetiaturile 
parintilora. 
Acesta iubire, si respective ascultare a prunei-
Ioru de părinţi este motivata parte prin multele bi­
nefaceri, pre cari le prim eseu pruncii delà părinţii 
loru, parte mai cu seama prin impregiurarea ca pruncii 
sunt inea fara cunoscintie si fara esperintia, ér pa­
tinai sunt ômeni eresenti, omeni eu cunoscintie, d-
meni eu esperientia, cari tete le vedu, si le cunoscu 
mai bine; si ascultandu pruneii de părinţi este na­
turala, ca le merge, bine, pre cand neascultandu, sunt 
espusi la totu feliulu de pericole si mai cu seama la 
periclnlu de anu-si, petéînsuşi nici cunpscintjlele, 
;bnnele moravuri, fara de cari nu peţu ajunge la 
auaicu intrandu in viétia. 
Intre omeni si intre Ddieu nu este apoi alta le­
gătura, decât legatur'a dintre prunci si părinţi. Are 
multe cunoscintie, si pdte se aiba multa esperientia o-
saula mare, dar este cu totulu neajutatu atunci, cand 
lipsita este de ajutoriulu lui Dnmnedieu. 
Precum pruncii primescu delà părinţi mulţime 
de daruri : tocma asia primesce si omulu in genere 
o mulţime de daruri si o mulţime de bunatàti delà j 
Dnmnedieu. Din cele multe daruri, pre cari Ie primesce < 
omulu delà Ddieu vomu aminti aici numai trei si | 
anume : l 
1) viéti'a ; H 
2) conditiunile trebuintidse pentru viétia; si ? 
3) possibilitatea de a-si crea o buna stare aici \ 
pre pamentu, si a se face demnu de a deveni fericita l 
dincolo de mormentu. « i 
Prin acesta asemănare asia credemu noi, ca po- l 
tem ajunge mai usioru si mai cu scopu la tient'a, ? 
ee o urmarimu prin studiulu religiunei. Ï 
* * * \ 
Daca ne-a succesu odată a produce in elevu con- l 
vingerea despre necessitatea omului de a trai in lega- } 
tura eu Dnmnedieu, respective despre necessitatea re- 5 
ligiunei, atunci este usioru a procède mai departe la ţ 
religiunea descoperita, aretandu eleviloru, ca Ddieu 
intre alte multe bunătăţi, ce-le a datu omului, i-a 
datu si descoperirea dumnedieésca, in carea, ca si unu 
părinte bunu a aretatn omului, ce are se faca, si cum 
trebue sè-se porte* pentrucâ sè-se folosésca de viétia^ 
si se-si cascige o bunăstare aici pre pamentu si feri­
cire dincolo de mormentu. 
' In form'a acést'a potem induce pre elevu in is-
tori'a testamentului vechiu si a testamentului nou. 
Ajungendu aici credinti'a nòstra este, câ tòte 
cunoscintiele biblice, ce le dàmu eleviloru, se se re-
strenga numai la evementele cele mai insemnate, si 
se le espunemu in form'a unora istorisiri usióre, ca. 
astfeliu elevulu se le invetie in sedia din istorisirea 
invetiatoriului, si farà se mai aiba trebuintia de a 
invetiâ acasă dupa esirea sa din scóla. 
In istori'a biblica centrulu instructiunei se-lu 
formeze viéti'a si învetiaturile mantuitoriului Christos. 
Aici invetiatoriulu se fia cu tòta îngrijirea cu deose-
bire a produce in elevu convingerea ca Christos este 
adeveratu Dumnedieu, si ca învetiaturile lui dumne-
dieesci sunt singurulu medilocu, dupa carele traindu 
omulu potè se fia fericitu aici si dincolo de mormentu. 
Dupace elevulu si-a cascigatu cunoscintiele tre-
buintióse despre descoperirea dumnedieésca : atunci 
este usioru a-lu induce si in cunoscintiele trebuintìóse 
despre credintia si morala. 
In materia de credintia avem a esplica eleviloru 
simvolulu credintiei. Mai nainte de a procede la a-
cést'a, credinti'a nòstra esté, câ se dàm eleviloru pre 
scurtu o ideia de biserica si de autoritatea bSericei 
in materie de credintia, astfeliu, câ elevulu, se-sî cas-
cige convingerea, ca biseric'a singura este îndreptăţită 
a esplica textulu evangelici, si ca orice esplicare pri­
vata este nepermisa, si cand nu este in acordu cu 
esplicarea, ce i-o da biseric'a, este eresia. 
Purcediendu de aci se continuâmu cu esplicarea 
dragostei crescinesci, cuprinsa in cele 10 porunci. In 
tractarea porunciloru pondulu si greutatea consta in­
tra a forma in elevu convingerea, ca numai impli-
nindu omulu ceeace i-dietéza cele 10 porunci, potè 
sè-se ascepte la o viétia buna si preste totu la o 
buna stare altcum nu. 
Viéti'a si buna starea omului este atât de strensu 
legata de împlinirea detorintieloru, cuprinse in aceste 
porunci dumnedieesci, încât numai îndeplinirea prompta 
a loru ne potè conduce la independentia si libertate. 
Liberu si independenţii este in lume numai o-
mulu, carele indeplinescc ceeace-i dietéza legea, alt­
cum este sclavu passiuniloru si slabitiuniloru natu­
rel sale. 
Acestea ara fi dupa noi momentele, pre cari ara 
trebui se-le avemu in vedere in propunerea studiului 
religiunei. Dar despre fiecare din trensele vomu vorb 
si in speciala. 
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* Chirotesia. Părintele protosincelu Dr. llarion 
Puscariu, asesora alu consistoriului din Sibiiu a fost chi-
rotesitu intru archimandritu Sâmbăta in 23 Augastu prin 
Ecelenti'a S'a, părintele Archiepiscopu si Metropolita Mirón 
Romanul. 
Felicitam pre noulu părinte arcbimandritu ! 
f Necrologu. Dumineca in 29 August c. n. a. c. 
a reposatu in Budapest'a, in spitalulu misericordianiloru, 
departe de familia, departe de rudeniele si amicii sei, 
Aron Damaschin, asesora referinţe la consistoriulu din 
Garansebesiu. Reposatulu a fost unu zelosu si priceputu 
functionariu alu bisericei, unu barbatu, carele prin neobo-
sit'a s'a diligentia, prin onorabilitatea si caracterulu seu a 
facutu bune servitie bisericei. Chiar in urm'a neobositei 
sale diligentie eadiuse in unu morbu de creeri, carele i-a 
causatu mórtea. 
Pre reposatulu lu-deplange neconsalabil'a sa socia, 
si doi fli orfani. Lu-deplange mai departe biseric'a si na­
ţiunea, alu carei'a fiiu si servítoriu credintiosu a fost ia 
tota decursalu vieţii. 
Remasitiele pamentesci ale defunctului au fost de­
puse spre odichna eterna in 31 August in cimiteriulu din 
Budapest'a. 
Depunendu o lacrema de durere pre mormentulu a-
cestui demnu fiu alu bisericei si bunu lucratoria i a . vii'a 
Domnului, i-dicemu : 
Se-i fia tierîn'a usióra si memori'a eterna ! 
* Pretiulu bucateloru in plati'a din Arad. 
Vineri'a trecuta s'au vendutu bucatele aici in Arad cu ur-
matórele pretiuri : grâulu curatu cu 8 fi. 50 cr., grâulu seca-
retiu cu 8 fi., secar'a cu 5 fl. 80 er., ovesulu cu 5 fi. 90 
cr. cucuruzulu cu 6 fl. 
* Unu Momanu sclavi'a in turcêsca. —-
Diuarulu „Galaţii" comunica, ca in 24 curentu a intratu 
in Galaţi unu Romanu, eare a statu 21 de ani in sclavia. 
Acestu Romanu, se naseîi in satulu Tanacu, judetiulu Vas-
luiu. In etate de 5—6 ani fu furatu de unu Turca si 
du su in Asia mica la Trapezond'a si tienutu in sclavia 
21 de ani, Msce călugări greci au voitu se-lu rescumpere, 
dar rapitorulu nu voi se-lu venda cu nici unu pretiu. Ace­
iaşi călugări lu-liberara acum in urma preparandu-i mij ló­
cele spre a pote fugi si apoi lu-provediura cu unu pa-
siaportu falsu turcescu, cu care bietulu Vasilie din Vas-
luiu se intórse la Odes'a si de aci la Galaţi. Dusu in Asia 
mica fù turcitu si i-se dadù numele Omeru. Vasilie Omeru, 
sosindu in Galaţi, cerii se fia dusu la d. prefectu, care se 
informa asupra trecutului lui prin ajutoriulu unui inter­
pretai, câci Vasile Omeru nu mai scie decât câtev'a cu­
vinte romanesci, precum: feréstra, usia, casa, apa, tata, 
mama etc. Elu nu scie numele seu de familia si nu putu 
indica sigura etatea in care fu rapitu. Dlu prefectu a te-
legrafatu imediatu prefeeturei din Vasluiu, cerendu infor-
matiuni. 
* JPsylografuln romanu N. Vladic'a. — 
-„Republique française" scrie urmatórele : Acum câtev'a 
dile vorbiam de unu mijloeu propusu consiliului munici-
palu pentru a face imposibila falsificarea titluriloru de renta. 
Éta câ unu altu procedeu se presenta, care ar poté, se 
pare, se ajungă la aceleaşi resultate, servindu de asemenea 
la impedeearea contrafacerii bileteloru de bauca. — Vor-
bimu de psylografie. Unu Romanu, originara din Mace-
doni'a, dlu Vladic'a, este inventatoriulu psylografiei. Ur-
mandu cu emotiune in 1870 diferitele fase ale luptei nós-
tre contra Germaniei, dlu Vladic'a a fost impresionatu de 
marile avantagii ce ar fi potuta trage Parisulu in timpulu 
asediului dintr'unu modu de comunicatiune cu provinţia 
usioru si repede ia acela» timpu. Corespondentiele cu p o ­
rumbeii calatori, singure de intrebuintiatu in asemenea im=-
pregiaràri, nu pota fi cetite, se scie decât dupace au fost 
mărite prin fotografie; s i e cunoseutu cât de incurcatu 
reproduce cuvintele acesta mijloeu. Lucrandu in acesta, 
sensu, dia Vladic'a a descoperitu psyfografi'a. Cu aju­
toriulu unui micu stiletu, la estremitatea caruì'a e ficsatu 
unu vîrfu de diamata, a ajunsu — dupa o metoda forte 
simpla, — usioru de invetiatu in câtev'a ceasuri se scrie 
s'au mai bine se graveze, pe metalu s'au pe pietra, frase 
in litere minuscule, ce se pota reduee pana Ia 1.32 dia 
milimetru. Pentru acestu metodu specialu literile apara 
in urma ia cernóla, si eu ajutoriulu unei lupe se potu 
ceti forte limpede. Astfelia, de^ex., pe unu boba de grâu 
scrie lamuritu pana la 600 de litere, 100 pe o linte, s i 
12,000 pe o bómba de fasole. A scrisu pe unu portreta 
alui Victor Hago cele ciaci volume din Miserabili, eari 
tòte sunt cupriuse numai ia pardesialu poetului. Acesta 
munca, gravata resturnata pe peatra, nu contiene mai p u -
tienu de 2.500,000 litere. A facutu de asemenea o charta 
completa a Europei cu rîuri, drumuri de fera, orasie prin­
cipale, e t c , ia colori, pe una boba de fasole. Tòte aces­
tea ar provoca surisulu, in adevera, daca nu ne-am gândi 
la aplicatiunile folositòre ce s'ar potò trage din aeestu 
genu nou de scriere. Intrebuiutiate la biletele de banca, 
aeeste caractere fiae si desluşite ar sfid'a ori-ce repro-
ductiune fotografica, care ar fi totdeua'a umbrita si prin 
urmare neeetótia. In timpu de resboiu, avautagiile ar fi 
de asemenea fòrte numeróse. Inveatatoriulu psylogragei 
lueréza farà încetare dela 1870 la ideia, de care se va 
lipi numele seu, Tocmai in 1883 pentru prim'a óra putu 
se espuna resultatulu muncii sale la Bucuresei. Dlu Lock-
roy, care i-aróta multa bunavointia, l'a asigurata de aja-
toriulu seu, I-a promisu, ea i-va fi reservatu unu locu la 
espositiunea universala, pentruea publiculu se-si dee soeo-
tela de lucrările interesante ce a esecutatu." 
* InscUntiare. Dupa ce in siedintiele de la 2 4 
si 30 Augustu a. c. comitetalu asociatiunei transilvane 
pentru literatar'a romana si cultur'a poporului romana a 
numita directoru ala scólei civile de fete pre profesorul u 
seminarialu si secretara alu II-lea Dr. D. P. B a r c i a n a, 
de directòra a internatului pre dsiòr'a E l e n ' a baronesa 
Popp, de invetiatori pre domnii E n e a H o d o s i u, S e p-
t i m i u A l b i n i si S a b i n P. B a r e i a a u , ór de ia-
vetiatóre pe dsiòr'a A u r e l i ' a F i i i p e s e u , si fiinda 
lucrările pregatitóre termiaate, p. t. publica e iajeiintiata, 
cà scól'a si internatala se vor deschide la 15. Septemvrie 
st. n. a. c. înscrierile se vor face dela 1—15 Septemvrie 
st. n. in cancelari'a directiunei, strad'a Morii Nr. 8 dela 
orele 10—12 in d. m. si 3—5 d. m. Sibiiu ia 1. Sep-
temvre.1886 st. n. Directorulu scòlei : D r . D . P. B a r -
e i a n u m . p. 
* Distrugerea pfayttoacerei. Se scie ea acesta 
asia de stricatóre insecta se intinde, din ce in ce in R o -
mani'a. S'a propusu mai multe mìjlóee feritóre séu inla-
turatóre a reului, mijlòce mai multu séu mai putinu prac-
tice. In Bourgogaia (Francia) s'au facuta deunadi, de fa-
tta cu o mulţime de proprietari, mai multe experientie a-
sup'a radecineloru de vitia s'a udatu cu unu lichidu com­
pusa din unu litru de apa in care s'a turnatu 10 grame 
de p h y l l o x e r i c i d a data de d-lu Maiche. Dupa trei 
dile o comisiune constata ca aeósta licóre nunumai ca nu 
strica la vie, dar o imputernicesce si mai multu, ér efec-
tulu seu asupr'a inse stoloni si oueloru loru e asia de mare 
incât nu s'a mai pututu gasi nici o philloxarain via. Aeósta 
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phyloxericida nu e scumpa si nu costa decât o, centima si 
jumetate de fia-eare radecina cuprinsa cu desaversire de 
stricatórea insecta. Da mijloeu preservativu se pune si mai 
putina philloxericida si astfeliu cheltuiéla e forte neînsem­
nata. In francia viicultorii încerca, in aceste momente, in 
mai multe localităţi, acestu nou tratamentu datoratu dlui 
Maiche. 
* Unu invetiatoriu de imitatu. Cetimu in 
„Liberalula" : Dlu Anton Dobrea, invetiatoriu satescu din 
catunulu Perieni, comun'a Carniceni, plas'a Tiuri'a, jude-
tiulu Iasi, dupa cât aflàmu, va presentâ la espositiunea 
din Craiov'a.mai multe pălării de paie lucrate de ds'a din 
paie de secara si care potu rivalisâ cu cele mai bune pă­
lării de acesta natura luerate in strainatrte. Adora cu bu­
curia, ca dlu Dobrea invétia pe elevii dsale a faee ajtfeliu 
de pălării si ca astadi a ajunsu la asia resultate încât 20 
de elevi lucrezi alături cu ds'a. 
* Programulu conferintii invetiatoriloru din pro­
topopiatele Lipov'a si Eadn'a, 1886. 
a) in 8 Septemvre diminéti'a. 1) La 8 l / 2 óre deschi­
derea conferintiei. 2. La 9 7 2 óre luàma parte la s. litur­
gia. 3 . Dela 11-^12 óre : G. Bocu, prelege din Beligiune. 
b) dupa amédiadi. 4. Dela 3—4 óre, D.Romanu, 
despre disciplina si stud. sanitara. 5) Dela 4 - 5 C. Cra-
ciunu, intuitiune, scrierea si cetirea. 6. Dela 5—6 N. Av-
ramu, din Economie. 
c) in 9 Septemvre diminéti'a. 7. Dela 8—9 I. Tu-
ducescu, Limb'a romana (gramatic'a). 8. Dela 9—10 C. 
Craciunu, Socót'a. 9. Dela 10—11 N. Stefa, Geografia 
si Istori'a. 10. Dela 11—12 N. Avramu, Istori'a naturala. 
d) dupa amédiadi. 11. Dela 2—3 G. Bocu, Fisic'a. 
12. Dela 3—4 D. Bomanu, Limb'a magiara. 13. Dela 
4—5 I. T u d u c e 3 e u , Socóta si Geometrie. 14. ò—òl/2 N. 
Stefu, Cantare. 15. Dela 5 7 2 — 6 I. Tudueesca, din Gim-
nastica. Lipov'a, 4 Septemvre 1886 st. n.— Propunătorii. 
* Congresulu internationalu alu lucrato­
riloru. Dumineca trecuta s'a inchisu la Parisu congre­
sulu internationalu alu lucratoriloru. Pe langa o mulţime 
de alte hotarîri, precum : interzicerea muncei pentru copii 
mai mici de 14 ani, reducerea dilei de munca la 8 óre si 
o di de odichna pe septemana, precum si stabilirea unei 
piati minime, — s'au mai luatu urmatórele resolutiuni : 1) 
Congresulu internationalu se declara contra tuturora legi-
loru din toate tierile, cari impedeca pe lucratori a se unì 
intre ei fara deosebire de naţionalitate, si cere desfiintia-
rea loru. 2) Restabilirea legii internaţionale a lucratoriloru 
din tote tierile este folositóre 3) Constituirea de grupe cor­
porative naţionale si internaţionale este dasemenea Mosi-
tóre 4) Esecutarea acestora mesuri se reserva viitoriulai 
congresu internationalu. Yiitorulu congresu internationalu 
se va tiene la 1889 cand se va face si o espositiune in­
ternaţionala din partea lucratoriloru. 
* Megin'a Portugaliei. — Cu ocasiunea călă­
toriei ce face actualmente in Earop'a regin'a, soci'a sa, 
este decorata de diece ani cu medali'a de scapare ce i-a 
fost acordata de societatea de încurajare la bine din Paris. 
Età faptulu carui'a regin'a datoresce acésta distinctiune : 
In 1874, don'a Mari'a Pi'a se afla cu cei doi fii ai ei, 
principele Carolu si»Alfons, in versta unulu de 11 ani si 
celalaltu de 9, la baile dela Cascaes. Intr'o di cei doi 
copii, prinşi de nisee valuri, fura dusi departe de tiermu 
si. viéti'a loru erâ in pericolu. Regin'a se arunca numai 
decât in apa pentru a veni in ajutoriulu copiiloru ei, dar 
ea nu mai potea lupta multu timpu eu valurile si s'ar fi 
inecatu de sigura daca pazitoriulu farului care vediuse 
rfcóta scen'a, nu s'ar fi aruncatu la rendulu seu in apa, 
reusindu a scote l a tiermu cu bine pe mam'a regina si 
pe cei doi copii ai ei. 
* Dlu Georgiu Baritiu, membru alu acade­
miei romane de scientie a pleeatu la espositi'a istorica di î 
Budapest'a unde va lucra timpu mai iudelungatu, ér des­
pre resultatu va reporta academiei. 
* Fraţii Siamezi din Locana. O istoria pe 
cât de monstrudsa pe atât si de misicatóre ni se relatéza 
de diuarele din Vien'a. Pare ca intr'o casa de pe Prater, 
principalii invetiati din Austri'a asistară la agoni'a a doi 
frati Siamezi loan si Iacob Tocei, cunoscuţi prin călăto­
riile ce au facutu iu principalele capitale ale Europei. Ioan 
certaadu-se acum câtev'a dile eu fratele seu, emotiunea 
certei l'a facutu se cada bolnavu si n'a intardiatu de a se 
afla intr'o adenca letargie, care dupa melici se va sfersf 
prin morte. Fratele seu Iacob au auditu caudr'a pe uno, 
profesoru renumitu profesoru dieendu in fati'a lu i : „Na 
mai încape nici o iadoiela, ca cei doi copii legati unuia 
de altulu priutr'o membrana indestructibila, vor mori' î m ­
preuna." Astfeliu uiiculu nenoroeîtu (Ioan si Iacob n'aa 
decât diece ani) are o frica iagrozttófe. De altmintrelea 
este senatosu si plânge intr'ua'a gândindu'-3e, ca are se 
mòra Ioan, care S9 afli in agonia. 
Părinţii cebru doi frati Siamezi, nisce tieraui a u ­
striaci, ii cedaseră prin contraetu pe Ioan si pe Iacob lai 
Barnum, pentru o suma anuila de 30,000 franci. Cei doi 
copii trebuiói se plece la New-York; dar mirtea n'are se 
impedece pe părinţi de a ave castigalu doritu. In adevero, 
printr'unu alta contraetu, aceşti tierani s'au angagiatu inea 
de multu de a cedă cadavrele lai Ioan si Iacob museulai 
anatomica din Londra, îndată ce nenorocitele fiintie ar i a -
cetâ din vié'ia. Cele doue cadavre vor fi plătite 8,000 lire 
sterlingi, adecă 200,000 franci! 
* Sterpirea gârgaritieloru. Dlu Andronesea 
recomenda „Gazetei Sateaaului" urnutoriulu mijloeu pro-
batu, pentru sterpirea lui S y t h o p h i l u 3 g r a n a r i u 3 (gârgaritia), 
mare dusimanu alu cerealeloru, si daca crede, ca potè fi 
vre-unu f o l o 3 u de a se fa?e si la m i ineereari in acóìfca 
direcţiune, roga se-lu comunice la rendulu seu cultivato-
riloru nostri. In Septemvre 1883 me aflim la tiéra, pe 
mosi'a dlui V. Winterfeld (ia Prasi'a), unie făceam prac­
tica in ale agriculturii. Tocmai se melintiâ canep'a, emi 
de odată se ridica furtuna. Pentru a s; feri canep'a de 
plóie, se bagà in graba intr'unu hambara, unde din iu -
templare se afliu vre-o doue sate hectolitre de secara. 
Care fii mirarea când.a doi'a di de diminétia, gàrgàritiele 
fagiaa din tòte partile catra marginale aeoperisiului ! A -
cérti emigratiane a tienuta mai multe dile. S j ventura 
secir'a cu lopat'a, de mai multe oris i gârgaritiele bateaa 
mereu la retragere. De atunei nu s'a mai vediutu gârga­
ritiele in hambariuli dlai V. Winterfeld, ca îi s'au luate 
regalatu urmatérele mesuri: In anii din urma cand se f ş -
cea recolt'a cânepei, se asiezi câte unu manunehiu de câ­
nepa prin diferite locuri ale hambariului dapa ce se ma­
tura bine. Ca acesta îngrijire simpla, care nu e3te nifs 
c o n 3 t i s i t ó r e , nici nu rapesee timpu multu, hambarele (ma­
gazinele) na vor fi nici odată molipsite de gârgaritie. Ca­
nep'a exala una miro3u tare, -s i are, dupaeum se vede, 
proprietatea de a alunga pe acestu dusimanu atât de ve-
tematoru cerealeloru. Credu ca ase3ta mijloeu se péte în­
treb îintiâ si in contra lai Bcuchus pisi (gaadaeulu maze-
rei). Pentru a ave cânepa prÓ3peta înainte de seeerisiu, 
trebue se o semanamu catra sfersitulu lui Martie, cum se 
face in Lombardi'a. 
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Pentru ocuparea unui posta de profeeoru de limb'a 
magiara precum de limb'a si literatur'a romanesca la in-
siâtutulu pedagogicu diecesanu din Caransebesiu, se publica 
concursă cu terminu pana la 10/22 Septemvre a. c. 
Beneficiulu impreunatu ca acesta posta sub restim-
puîu de proba este: 
Salariu anualu de 800 fl. 
Pentru cortelu 200 fl. 
Competenţii au se producă: 
1. Atestata de botezu ca sunt romani gr. or. 
2. Atestatu de maturitate. 
3. Absolutoria de facultatea filosofica. 
4. Atestatu despre eventuala praxa de pana aci. 
5. In lips'a documentului de sub 3 alta atestata, 
prin care s'ar dovedi cualificatiunea respectivului pentru 
limb'a magiara si literatur'a romana. 
Petiile se adreseza la Consistoriala diecesanu. 
Caransebesiu, in 14 Augusta 1886. 
Episcopala diecesanu: 
loan JPopasu, m. p. 
—o— 
Se escrie concursu la staţiunile invetiatoresci: 
1. Suplacu, — cu dotatiune: 
a) in bani gat'a 100 fl. v. a. 
b) 14 cubule de bucate V g grâu x / g cucuruzu. 
c) dela 150 de case câte o porţie de fenu si nn'a 
i e paie. 
d) 1 cnbulu de fasole, 
e) ppntru curăţirea scdlei 5 fl., 
f) pausialu la couferintiele invetiatoresci 5 fl. 
g) 6 ftangeni de lemne, 
h) martira in natura. — si gradina de legumi. 
2. EasimaBÎu: salariulu invetiatorescu împreunată 
cu ace->t'a staţiune, e urmatorulu; 
a) in bani gat'a 55 fl. v. a. 
b) in bucate, 14 cubule, 7 « grâu */» cucuruzu, 
c) TJn'a porţie de fân, dela fiecare numer de casa (120) 
d) 6 stangeni de lemne, 
p) cuartira libera, constatatoru din 2 chilii si gra­
dina de legume. 
Competenţii pentru un'a din acestea staţiuni au a-si 
•absterne recursele loru adjustate conform stat. org. pana 
l a 30. Augusta a. c. la subsemnatulu inspectoru şcolara 
in „OkrSs" 
In contielegere cu comitetele parochiale. 
Petru Suria, m. p. 
ppresvitern, inspectoru scolaru. 
— • — 
In urm'a decisului V. Consistoriu de dto 25 Iul. a. 
e. rr. 1617 se escrie concursă pe staţiunea invetiatoresca 
vacanta din comun'a Toraculu-mare, in insp. B. Comlosiului, 
est. Toront.. cu terminu de alegere pe 5 Octomvre 7. a. 0. 
Emolnmintele anuale sunt: 400 fl. in bani gat'a si 
4 jugere de pamentu aratoriu de clas'a prima, 10 fl. pen­
tru conferinti si 5 fl. pentru scripturisticu. 
Doritorii de a ocupă acest'a staţiune siint avisati a-si 
substerne recursurile instraite conform stat. org. bis,, a-
dresbte comit. par. inspectorului de sedle Paul Tempea in 
Negy-Torâk, per Nagy-Becskerek pana in diu'a alegerii, si 
a-se presentâ in vre-o Dumineca seu serbatdre in s. bise­
rica spre a-si aretâ desteritatea in cântare si tipica. 
Toraculu-mare, 13 Augustu 1886 v. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine: PAUL TEMPEA, m. p. inspect. 
—a— 
Pentru deplinirea postului de invetiatoriu la clas'a 
I. dela scdl'a gr. or. conf. din Belintlu, se escrie con­
cursu ca termina de alegere pe diu'a de 5/17 Ootomvre 
an. curenta. 
Emolumintele in bani gat'a 300 fl. v. a.; câte 40 cr. 
dela inmormentari cand i-este rendulu a fi chiamatu ; pen­
tru scripturistica si conferintia 10 fl.; in naturalie: 1*4 
jugeru de pamentu aratoriu, 32 metri lemne din cari se 
incaldiesce si scdl'a, locuintia libera cu */» jugera gradina. 
Recursele adjustate conform prescriseloru statutului 
organicu si alu art. XVIII. §. 6 1879, sunt a se tramite 
părintelui protop. Qeorgiu Creciunescu câ insp. de scdle 
in Belintiu, p. a. Kiszetd; avend recurenţii in vre-o Du­
mineca ori serbatdre a se presentâ in biseric'a locala, spre 
a-si aretâ desteritatea in cântări si tipiculu bisericescu.— 
Cei versaţi in music'a vocala, încât se pdta direge si con­
duce coralu vocalu din locu, vor fi preferiţi. 
Comitetulu parochialu. 
in contielegere cu mine: G. CRECIUNESCU, m. p. prot. 
si insp scol. 
• • • —•— 
Se escrie concursă pentru deplinirea postului inve­
tiatoresca dela scdl'a confesionala gr. or. din comun'a 
Camn'a, inspect. Silindiei, cot. Aradului cu termina de a-
legere pe 14/26 Septemvre 1886. 
Emolumintele: 1) In bani gat'a 84 fl. 2) 12 jugere 
pamentu parte aratoriu, parte fenatiu, 3) 11 sinice bucater 
4) 10 orgii de lemne, 5) 10 fl. pentru scripturistica, 6) 
pentra curatitulu scdlei 6 fl. 7) pentra conferintie 10 fl. 
8) cuartira libera si gradina de legume. 
Competenţii vor prednee atestata: 1) Ca sunt ro­
mani de rel. gr. or. 2) Atestata de conduita. 3) Testi­
moniu de cualificatiune invetiatoresca. 4) Testimoniu de 
limb'a magiara. Competenţii sunt avisati a se presentâ in 
vre-o Dumineca seu serbatdre in sant'a biserica din Cam­
n'a pentra de a-si aretâ desteritatea in cantu si tipica. 
Recursele astfeliu instruate, aa a-se snbsterne M. 
On. Dna Acşentie Chiril'a, insp. in Silindi'a p. u. Taucz. 
Camn'a la 24 Augustu 1886.
 : 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: ACŞENTIE CHIRILA, m. p. inspect. 
scolariu. 
—•— 
Se escrie concursă pentru deplinirea postului inve­
tiatoresca dela scdl'a confesionala gr. or. din comun'a Hc-
disiu, inspectoratu Silindiei. cot. Aradului ca termina de 
alegere pe 1426. Septemvrie 1886. 
Emoluminte: 1) In bani gat'a 120 fl. 2) x / i sessiune-
de pamentu parte aratoriu, parte fenatiu, 3) 10 sinice bu­
cate, 4) 10 orgii de lemne, 5) 6 fl. pentra scripturistica,. 
6) pentru curatitaln scdlei 6fl. 7) pentru conferintie 10 fl-
8) cuartira libera si gradina de lfgnme. 
Competenţii voru produce atestata 1) Ca sunt ro­
mani de rel. gr. or. 2) Atestatu de cualificatiune invetia­
toresca. 4) Testimoniu de limb'a magiara. Competenţii sunt 
avisati a a-se presentâ in vre-o dumineca seu serbatdre uv 
sant'a biserica din Hodisiu, pentra de a-si aretâ desterita­
tea in cânta si tipica. 
Recursele astfeliu instruate, aa a-se snbsterne Mult 
On. Domnu Acsentiu Chirila inspectoru in Silindi'a p. u_ 
Taucz: 
Hodisiu, 24. Angustu 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: ACŞENTIE CHIRILA, m. p. inspect-
scolariu. > 
—•— 
Conform ordinatìunei Ven. Consistoriu gr. or. ora-
danu dto 11/23 Aug. JŞ86 Nr. 673 sci., se escrie con­
curau pe staţiunea invetiatorósca din Toboliu, inspectorat. 
Oradii-mari, — cu terminu de alegere pe Dumineca 7/19 
Septemvre a. c. 
Emolumintele sunt : 1) cortelu cu gradina de legumi 
pretiuitu in 30 fl. 2) jumetate sessiune pamentu aratoriu 
(13 jugere catastrale in pretiu de 260 fl. 3) dreptulu de 
pasiunatu pentru 9 vite = 18 fl. 4) plat'a in bani si pen­
tru lemne 51 fl. 50 cr. 5) pentru adusulu lemneloru din 
pădure 2 orgii (4 metri) comun*! va dâ trasurile de lipsa, 
pretiuite in 20 fl. 6) 15 cubuli ttteate (grâu, orzu, cu-
curuzu) 70 fl. 7) venitele cantora^ 20 fl. de totu 469 fl. 
50 cr. v. a. 
Competenţii sunt avisati, petitiunile loru adjustate 
conform preseriseloru stat. org. si adresate comit. par. din 
Toboliu, a-le trimite subscrisului in Zsâka p. u. Purta, 
pana in 3/15 Sept. a. c. avendn recurenţii in vre-o dumi­
neca séu serbatóre a-se presenta in s. biserica din Toboliu, 
spre a-si aretâ desteritatea in cantare si tipicu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu: TOM'A PACALA, m. p. adm. protop. 
inspect. de scóle. 
— D — 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu dela scól'a 
gr. or. romana din comun'a Sitìteleou (Székelytelek) insp. 
Tincei, cu salariu anualu de 300 fl. v. a. si 4 stangeni 
de lemne, se escrie coneursu cu terminu de alegere pe 
8 Septemvre st. v. a. c. 
Doritorii de a ocupa acesta postu, sunt avisati a-si 
substerne recursele loru — adjustate cu documintele pre­
scrise, si cu testimoniu despre depunerea esamènului din 
limb'a magiara, — la subscrisulu, in Korós-Jenó p. u. 
Mèzo-Telegl (cot; BmarJ'pâna la 7 Sept. st. y. a. ;c: a-
vendu a se presenta in acestu reştimpu, in cutare dumi­
neca seu serbatóre la biserie'a locala, spre a-si aretâ des­
teritatea in cantari si tipicu. 
Ineu, (Koros-Jenó) 6 Aug. v. 1886. 
Pentru comitetulu parochialu : 
Iosif Vessa, m. p. 
protopresv. Tincei, inspect. scol. 
' — D — 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu dela scóTa 
gr. or. din comun'a Osiandu (Uasand) inspect. Tincei, cu 
salariu anualu de 300 fl. v. a. si 4 stangeni de lemne,— 
se escrie coneursu cu terminn de alegere pe 7 Septemvre 
st. V- a. c. 
: Doritorii de/a ocupa acestu postu, sunt avisati, a-si 
substerne recursele loru, instruite cu documintele prescrise 
si cu testimoniu despre depunerea esamènului din limb'a 
magiara, — subscrisului in Kórós-Jenó p. u. Mezó-Telegd, 
<cot. Bihar) pana la 6 Sept. a. c. v. avendu totodată a se 
presenta sub duràt'a concursului in cutare dumineca séu 
serbatóre la biserie'a locala, spre a-si aretâ desteritatea in 
-cantari si tipicu. 
Ineu, (Koros-Jeno) la 6 Aug. v. 1886. 
Pentru comitetulu parochialu : 
losif Vess'a, ni. p. 
protopresv. Tincei, inspect. scol. 
Pentru staţiunea invetiatorésca organisata de nou dela 
scól'a gr. or. din comun'a S Baldobagiu, inspect. Beiusiu-
lui se escrie concurau cu terminulu de alegere pe 7 Sep­
temvre st. v. a. c. 
Emolumintele 1) in bani gafa 120 fl. 2) siese ra­
bule bucate in pretiu de 30 fl. 3) optu stangeni de lemne 
in pretiu de 48 fl. 4) Pamentu de 3 cubule in pretiu ă n 
20 fl. 5) Din 148 portai de tenu si paie socotitu fenu ea 
30 cr. paele cu 10 cr. porti'a, — unu venitu de 59 f. 
40 cr. 6) venitulu cantoralu peste totu 20 fl. 7) Din gra-
din'a scélei unu venitu de 5 fl. Sam'a 302 fl. 40 cr. 
Recursele adjustate conform stat org. si adresata 
comit. par. din S. Saldobagiu, sunt a se trimite subscrisu­
lui inspectoru pana in 6 Sept. a. c. èra recurenţii au a se 
presenta pana la alegere la 8. biserica spre a-si aretâ des­
teritatea in cantu si tipicu. 
Robagani. 7 Aug. 1886. 
Elia Moga, m. p. 
prot. inspect. de sedie. 
— D — 
Pentru deplinirea parochîei din Moncrostia, cu car» 
e imbinatu Si postulu invetiatorescu, se escrie coneursu ea 
termina de alegere pe 31 Augustu v. a. c. 
Emolumintele preotiesci : 6 jugere pamentu aratorio, 
din stéle si biru dela 50 numere de case 75 fl. Salariului 
invetiatorescu e : 100 fl. in bani, 5 sinici grâu, 5 sinici 
cucuruzu, 2 mesuri mazere, 120 porţiuni flnu, 12 orgii 
de lemne, si cortelu cu gradina. 
Doritorii de a ocupa aceste posturi sunt avisati, re­
cursele provediute cu tete documintele prescrise si adre­
sate comit. par. ale trimite subscrisului in Totvârad. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu : VASILIE BELESITJ, m. p. protopopii. 
•—a— 
Pentru staţiunea dela scól'a gr. or. din comun*». 
Varasieni cu fili'a Oopaceni, se escrie coneursu cu termina 
de alegere pe 8 Septemvre v. a. c. 
Emolumintele dela Varasieni sunt: 1) In barn gafa 
60 fl. 2) 12 cubule de bucate in pretiu 72 fl. 3) 6 staa-
geni de lemne in pretiu de 48 fl. 4) stolele canterale 
preste totu 20 fl. 5) 2 mesuri de fasole in pretiu 3 t. 
6) folosulu din gradin'a scélei cu venitu 7 fl. 
Dela fili'a Copaceni: a) bani gafa 30 fl. b) 6 e a -
bule de bucate in pretiu de 30 fl. a) 3 stangeni de lemn» 
18 fl. d) din stole cantorali venitu de 12 fl. Sum'a 300 fl. 
Recurenţii au a-si trimite recursele instruite confora 
stat. org. si adresate corn. par. din Varasieni subscrisului 
protopresviteru pana in 6 Sept-, si pana la alegere au a. 
se presenta la s. biserica spre a-si aretâ desteritatea ia 
cantu si tipicu. 
Varasieni, 6 Augustu 1886. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : ELIA MOG'A, m. p. protopres. 
Beiusiului. 
—•— 
Pentru deplinirea postului de uivetiatoriu la scélga 
romana gr. or. confes. din Tergoviste, protop. Belintiului, 
se escrie concurau cu terminu de alegere pe 28 Septemvre 
st. v. a. c. 
Emolumintele sant : in bani gafa 130 fl. 60 cr. si 
4 fl. pentru pausiahi, in naturale : 4 jugere pamentu parte 
aratoria, parte fânatia, 25 meti bucate, parte grâu, parte 
cucurazu, 30 metri de lemne, din cari se inealdiesce si 
scól'a, locuintia libera ca gradina de legumi. 
Recursele adjustate conform prescriselora stat. org: 
si ale art. XIII. §. Q 1879, — sè se trimită par. protop. 
Georgiu Creciunescu, ni Belincz, p. u. Kiszeté. 
Recurenţii au "sè se presenteze in biserie'a locala, 
spre a-si aretâ desteritatea in cantari si tipiculu bisericescu. 
Comitetulu parochialu. 
In contielegere cu mine : G. CRECIUNESCU, m. p. prot. 
inspect. scol. 
Se escrie concurau pentru staţiunea invetiatorésca dni \ 
Slatin'a, cu terminu de alegere pe 31-Augusta v. a. c. I 
Emohimintele 100 fl. 5 sinici grâu, 5 sinici cucu- s 
ruzu, 2 masuri mazere, 40 metri lemne, 100 porţiuni fénu, > 
16 jugere pamentu estravilanu pe dealu, si cortelu libera \ 
<cu gradina. < 
Doritorii de a ocupa acestu postu, se aviséza a-si s 
trimite recursele instruite cot foim stat. org. subscrisului ) 
protopopu in Totvârad. < 
Comitetulu parochialu. > 
In eontielegere c u : VASILIE. BELES1U, m. p. protopopu. s 
Pe bas'a incuviintiarii Ven. Consistoriu din Oradea- \ 
mare din 14 Iul. a. c. nr. 626 B. pentrü depMniréa pa- ţ 
reehiei de class'a III din Hinchirisiu, în tractula Vascou- $ 
lui, — se escrie concursu eu terminu pana la 14 Sep- \ 
temvre v. a. c. ? 
Dotatiunea este: i 
a) biru preotiescu dela 160 de numere de case câte ? 
o T i c a de cucuruzu cu ciocu pretiuitu 100 fl. - l 
b) pamentu parochialu de 30 holde eu venitu anualu \ 
de 9 0 fl. 
. c) câte o diua de lucru per 40 cr. 64 fl. ţ 
d) stolele usuate, si anume: icgropatiune mare 2—4 < 
fl. mica 1 fl. cununia 3 fl. botezu 40 cr. care tote corn- l 
putate aducu 100 fl. s 
e) alte aceidentii pentru funcţiuni dispensabile pre- ; 
c u m : liturgii private, festanii, maslu etc. 20 fl. > 
f) cuartiru l a c a s u de lip3a esareadatu prin comuna \ 
4 0 fl. de totu : 404 fl. 
Competenţii vor avea a-si trimite recursele sale pana i 
Ia terminulu indicatu la subscrisulu in Beiusiu. I 
Datu in Beiusiu 18 Aug. 1886. \ 
In eontielegere cu Comitetulu parochialu din Hinchirisiu. > 
Vasiliu Pap, m. p. i 
" protop. Vasconlui. 5 
—a— l 
Neputendu-se efeptui alegerea de preotu-invetiatoriu 5 
la primulu concursu din 20 Iul. a. c. in comun'a Tarcaitia, $ 
din lips'a de recurenţi, — prin acést'a se escrie concursu l 
nou cu terminu de alegere pe 8 Septemvre V. a. c. > 
Emolumintele sunt: a) 132 fl. in bani; b) 20 cu- 5 
bule de bucate, atât banii cât si bucatele se dau Ia pat- > 
r a r i u de anu din venitulu mórei; c) doue mesuri de pa- i 
ş u i a ; d) 4 stangeni de lemne pentru preotu-invetiatoriu, > 
é r pentru scóla cât va cere trebuinti'a; e) câte o porţiune < 
de fénu si un'a de paje dela tota cas'a, numerulu caseloru \ 
8 0 ; f) stolele usuate; preotiesci; si g) cuartiru libera cu \ 
© cânepisce. > ? 
Recurenţii vor avea pana in 7 Sept. a. c. a-si tri- Í 
mite petitiunile sale instruite eu documintele necesarii la \ 
subserisulu protopopu in Beiusiu, si.totodată a se presenta .'ţ 
pana la alegere vre- odată in comuna la s. biserica. I 
Beiusiu 10/22 Augustu' 1886. \ 
I q eontielegere cu Comitetulu parochialu din Tarcaitia. \ 
Vasiliu Papu, m. p. 1 
protbp. Vasicoului. < 
—a— 5 
Pentru deplinireá postului de invetiatoriu la scól'a \ 
gr. or. din Pioataru, cot. Timisiului, — se escrie concursu <j 
cu terminu de alegere pe diu'a de 7/19 Septemvre 1886. \ 
Emolumintele sunt : in bani gafa 194 fl. pentru c o n -
ferintia si pausialu 15 fl. in iatiijtalè 12 metí de grâu si 
12 metí de cucuruzu, 2 jugere p^nféntù aratoriu, 32 metri 
de lemne din cari se incaldiesce s'i scól'a, si locuintia li­
bera cu gradina dé legumi. - : 
Recursele adjustate conform prescriseloru statului 
org. si ale art. XVIII. § 6 din 1879, se se trimită parin-
telui protopopu Georgiu Creciunescu in Belincz p . u . Ki-
szetó, — avendu recurenţii in vr'o dumineca ori serbatóre 
a se presenta in biseric'a locala, spre a se produce in cân­
tările si tipiculu b i s e r i c e s c v 
;j" '
 : ; Comitetulu parochialu. 
In eontielegere cu,: GEÚRGÍU C R A C I Ú N E S C U , m. p . prot. 
—•— 
Pentru deplinirea postului invetiatorescu in modu 
definitivu dela scól'a gr. or. din comun'a Top'a sup : din 
inpect. Beiusiului se eserie concursu cu terminu de ale­
gere pe 8 Septemvre st. v, a. c. 
Emolumintele a) bani gafa 72 fl. b) 14 cubule de 
bucate, c) 8 stangeni de lemne, 80 portü de fénu 80 de 
pae, venitele canterale întregi, 2 mesuri de fasole, gradin'a 
scólei cu cuartiru bunu. 
Doritorii de a ócupá acestu postu sunt avisati a-si 
trimite p e t i t i u D i l e adresate comit. par. din Top'a sup. — 
subscrisului inspectora pana in 6 Sept, a. c. si pana la a-
legere a se presenta la s. biserica spre a-si aretâ desterita-
tea in cantu si tipicu. 
Robágani 8 Aügustu v. 1886.» 
Elia Moga, ni. p. 
prot. inspeet. de scóle. 
—•— 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu la scól'a conf. 
rom. din Magulice, cu terminu de alegere pe 20. Sep­
temvre st. V. a. p. cu care postu sunt împreunate urma-
tórele emoluminte : 
1) bani gafa 20011. v. a. 
2) 10 metri de lémne din eare se se incaldiésca si scól'a. 
3) «uartiru liberu. 
4) gradina pentru legume. 
Pela recurenţi se pretinde se aiba esamenulu de cua­
lificare s i i n vr'o dumineca séu serbatóre, a-se presenta la 
bi«erica spre a-si aretâ desteritatea in cantu si tipicu. Pe­
titiunile adresate respectivului comitetu par. ale tramite 
inspeet. scol loan B. Parcasiu in Plescuti'a p . u . Gura-
honez, pana in 20. Septemvre, 1886. 
Ioañ B. Farcasiu,, m. p. 
inspeet. scol. 
—n— 
Pentru ocuparea postului invetiatorescu la scól'a con-
fesionala rom. din Oiuciu, c u terminu de alegere pe 20 
Septemvre st. v. a. c. 
Emolumintele sunt: 
1) bani 250 fl. v. a. 
2) 10 metri de lemne. 
3) gradina pentru legume. 
4) cuartiru liberu. 
Dela recurenţi se pretinde esamenulu de cualificare1 
de lincb'a romana si magiara, ér cei cari vóru avea docu­
ménti! despre seiintìa de gramatice vor fi preferiţi, in vrV 
dumireca -éu serbatóre a-se presenta la biserica. — Pe-
titiunile & dresate respectivului comitetu par. ale trimite. 
inspeet. se»!. loan B. Parcasiu in Plescuti'a p. u . Gura-
b o D < z , pana in 20 Sept. 1886. 
loan li. Farcasiu, m. p. 
inspeet. scol. 
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